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Modalidade a distância 
 
EIXO I - MÓDULO 3 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA DESCRIÇÃO DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO  
 
 
 CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO NOTA 
ORGANIZAÇÃO DO 
TEXTO 
 
1 – Redação de 0 a 1,0  
2 – Sequência lógica do texto de 0 a 1,0  
3 – Descrição do texto de 0 a 1,0  
   
CONTEÚDO 4 – Descrição dos dados populacionais de 0 a 1,0  
5 – Descrição da freqüência das doenças solicitadas de 0 a 1,0  
6 – Descrição do acompanhamento de pessoas com 
HAS, Diabetes, Tuberculose e Hanseníase 
de 0 a 1,0  
7 – Descrição dos motivos de procura pelo serviço de 
saúde 
de 0 a 1,0  
8 – Descrição da programação dos atendimentos de 
acordo com a demanda esperada 
de 0 a 1,0  
9 – Descrição dos indicadores de saúde materno-infantil de 0 a 1,0  
10 – Descrição das causas de morbidade hospitalar e 
mortalidade 
de 0 a 1,0  
                                                                                                            NOTA FINAL 
 
 
DESCRIÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Bloco 1 – Organização do texto 
1 - Redação: verificar se há linguagem clara, concisa e uso de terminologia adequada. 
2 - Sequência lógica do texto: verificar se há coerência das idéias, consistência das informações e 
capacidade de síntese. 
3 - Descrição: verificar se apresenta ordem coerente dos tópicos e descreve adequadamente os tópicos 
elencados. 
 
Bloco 2 - Conteúdo 
Conteúdo: verificar se o texto apresenta informações atualizadas que retratam a realidade, se o 
especializando demonstra a capacidade de busca de informações em diferentes fontes e descreve 
adequadamente o perfil epidemiológico da comunidade. 
 
 
 ATENÇÃO   
Os itens descritos no Diagnóstico Epidemiológico da Realidade serão avaliados conforme a pontuação abaixo: 
 
1,0 = realizou a atividade plenamente. 
0,5 = realizou a atividade parcialmente. 
0,0 = não realizou a atividade. 
